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用された３）。その後、情報は ??????????? ではなく ???????????? の意味で第二次世界大戦終
了まで使用された。?
? ? ? ?














 ?????文久 ??? ???????????? ?
 英和対訳袖珍辞書?シュウチン?ポケット辞典）? ? ? ? ? ?
 教エ、告知、手術、了解、訴ル事?
 ?????明６??????????????
 附音挿図英和字彙? ?フオンソウズエイワジイ?? ?
 消息、教諭、報告、訴訟、知識?































朝日新聞で１日１記事となる ??? 記事を超えたのは ???? 年であった。???? 記事を超えた
のが ???? 年で、急激に増加したのが ???? 年（???? 件）から ???? 年（???? 件）にかけて
だった。次に急激に増加したのが ???? 年（???? 件）から ???? 年（???? 件）であった。
逆に、???? 年は ???? 件と急激に少なくなった。情報という言葉が日常的に使用され始め
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??? ?????????????はラテン語の ?nforma’re が語源である。?
?????????動詞)→informatio(名詞)→informationem???????????? の単数対格：他動詞の直
接目? 的語を標識?と順に変化したと考えられる。そしてラテン語の ?nforma’re には、「ト
レーニング、指示、教育、形、形を与える」という意味が含まれていた。科学技術情報ハ









































































































したり、検索するものである。例えば、国際標準産業分類の ???? は? ???????????????（デ




? 情報リテラシーも ???????????? ???????? も名詞である。情報リテラシーは名詞で概念を説
明するのに対し、???????????? ???????? は、主語と動詞を使った具体的な行動で説明される
??????。例えば、“The information literate student evaluates information and its sources criti??????
and incorporates selected information into his or her knowledge base and value system.”のよ


























年 ?月 ??日に大西洋憲章（大西洋会議）として公表されたが、その原則は ?ヶ月前の ????








































年 ?月 ??日に大西洋憲章（大西洋会議）として公表されたが、その原則は ?ヶ月前の ????
































２に ?????? による情報社会と知識基盤社会の検索件数を示す。?????????? で検索する
と、”Information Society”が約? ?????????? 件、? ”Knowledge Based Society”が約? ????????? 件
で、表 ? の知識基盤社会の件数割合（? の値）は日本語より英語検索における割合が高い。




表２? ??????による情報社会と知識基盤社会の検索件数? （????年 ?月 ??日）?
? 日本語 ?????????????????????????? 英語 ????????????????????????
?：情報社会? ? ? 約? ??????????????件? 約 ??????????件? ??????????????????????
?：知識基盤社会? 約? ? ? ? ???????????件? ? ? 約 ??????????件? ??????????????????????????




















情 報 を 説


















明している。???? と ??????????? は区別され
ている。?
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８）新村出，“広辞苑四版，岩波書店，????．? ? ? ? ? ?
９）新村出，“広辞苑五版，岩波書店，????．?
????新村出，“広辞苑六版，岩波書店，????．? ? ? ? ? ?
????新村出，“広辞苑七版，岩波書店，????．?
????松村明，”大辞林第三版“，三省堂，??????
????Oxford Dictionary of English”，???????????????????????????????????????????????????? ?
???????????? ????????????????????????????????????????????????????????? ?????年 ??月 ?
日?．?
???? “Online Etymology Dictionary”, https://www.etymonline.com/search?q=information 




????? 年 ?? 月 ? 日?．?
???? “ロングマンビジネス辞典”，?????????????????????????????????????????????????????? ?
????? 年 ?? 月 ? 日?．?
???? 確認中（石神，????）．?
?????????????????????????????????????????????????????，“Information Literacy Competency 
Standards for Higher Education”，??????????????????????????????????．? ?
???? ???? ???????????? ??? ???????? ???? ????????? ????????? ． “information Literacy and 
???????????”，????，??????????????????????????????????????????????????????年 ??月 ?日）．?
???????????????????????????????????????,“????????”, ???????????????????????????????? 年 ?
月 ?? 日??




連 邦 議 会 ”, ???? 年 ３ 月 ?? 日 更 新 ?? ??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????? 年 ? 月 ?? 日??
??? 総 務 省 ?? “ 行 政 機 関 の 保 有 す る 情 報 の 公 開 に 関 す る 法 律 ”? ????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?
????? 年 ?月 ?? 日??







????宮西?洋太郎，魚田?勝臣，他２，“ IT テキスト? 基礎情報リテラシ”, 共立出版株式会
社????????
????フランク・ウェブスター，”「情報社会」を読む”, 青土社????????
???? アルビン・トフラー??“第三の波”,?中央公論新社???????? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????
????高木義和，”人間中心の情報利活用 ???人の行為と情報の価値?”，新潟国際情報大学経
営情報学部紀要，??????????????????????
?
?
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